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研究ノート
悪石島の植物
木戸伸栄
概要：悪石島は、周囲12.64km、面積7.49kni、最高標高の御岳は584ｍである。標高400ｍ位から上の
高い所にはオニクラマゴケ、アラゲサクラツツジ、ハクサンボク、ヤブツバキ、ヘツカリンドウ、サ
ツマイナモリ、フユイチゴ、タマザキヤマビワソウなどが見られる。
２回の調査で、８９科233種の植物（シダ植物９科25種、裸子植物３科３種、双子葉植物65科159種、
単子葉植物12科46種）を観察できた。
分布上特記すべき植物として、ソメモノカズラ、タマザキヤマビワソウ、サツマイナモリ、オキナ
ワクルマバナ、オイランアザミ、アダン、クロツグがある。
調査日：2014年１月28日
2014年２月22日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Lycopodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL・ミズスギ
SelagineⅡace21eイワヒバ科
SelaginelladoederleiniiHieronオニクラマゴケ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
PteIidaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ PterisfaurieiHieron・ハチジョウシダ
Pterisryukyuensis唖gawaリュウキュウイノモトソウ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブSphenomerisbiHoramgawaハマホラシノプ
Davalliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
Aspidiaceaeオシダ科
CtenitissubglandulosaChingカツモウイノデCyrtomiumfalcatumPreslオニヤプソテツ
DepariapeterseniiM､ＫａｔｏナチシケシダDiplaziumsubsinuatum亜gawaヘラシダ
DryopteriserythrosoraO.Ｋ、ベニシダ
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Stegnogrammapozoissp・mollissimaK､Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
ThelypteristorTesianaAlstonアラゲヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
WbodwardiaorientalisvarEfbrmosanaRosenst・ハチジョウカグマ
AsPleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumantiquumMak・オオタニワタリ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
MicrosoriumbrachylepisNakaikeヌカボシクリハラン
PyrrosialinguaFarwヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusD,Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiPan・クロマツ
DicotyIedoneae【双子葉植物】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
UImaceaeニレ科
TremaoIientalisBl・ウラジロエノキ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicuspumilaL，オオイタビ
FicusvirgataReinwbハマイヌビワ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニオウヤブマォ
LithocarpusedulisRehd・マテバシイ
FicusmicrocarpaL､ｆガジユマル
FicussuperbavaIJaponicaMiq，アコウ
MorusaustralisPoir・ヤマグワ（シマグワ）
Boehmeriagiganteanvamipponica（Koidz.）Hatusima,comhnov・カラムシ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL､ツルソバ RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavarhachijoensisHaraハチジヨウイノコズチ
Aizoaceaeザクロソウ科
TbtragoniatetragonoidesO.Ｋ・ツルナ
Caryophyllaceaeナデシコ科
ＣerastiumglomeratumThuill・オランダミミナグサ
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Rammculaceaeキンポウケ科
ClematispierotiiMiq・コバノボタンヅル RanunculussieboldiiMiqシマキツネノボタン
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CycleainsularisHatusimaミヤコジマツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
L2luraCeaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Z・マルバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss，ハマビワPerseathunbergiiKosterm・タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak・シマキケマン
Capparidaceaeフウチヨウソウ科
CratevafalcateDC・ギョボク
CrucifEraeアブラナ科
CardamineHexuosaWithタネツケバナ
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangeascandensssp､ChinensisMcClintockカラコンテリギ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAitonトベラ
Rosaceaeバラ科
DuchesneachIysanthaMiq・ヘビイチゴ
PaduscampanulataMaxim、カンヒザクラ（ヒカンザクラ）（栽）
Prunusdonariumvar､spontaneaMakinoオオシマザクラ（栽）
Rhaphiolepisindicav錘integerrimafumbellataHatusimaシヤリンバイ
RubusbuergeriMiq・フユイチゴ RubuscroceacanthusLev、オオバライチゴ
RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ RubusribisoideusMatsum・ビロウドカジ舛bisoideusMatsum・ビロウドカジイチゴ
RubussieboldiiBl，ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
ErythrinabidwilliiLindl，サンゴシトウ（栽）
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ OxaliscorymbosaDC，ムラサキカタバミ
Rutaceaeミカン科
CitrUsdepressaHay、ヒラミレモン（栽）CitrustachibanaC､Tanakaタチバナ
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiachamaesyceL，ハイニシキソウGlochidionobovatumS.＆Z・カンコノキ
GlochidionzeylanicumAJuss・カキバカンコノキMallotusjaponicusMuell.-A19．アカメガシワ
MercurialisleiocaIpaS.＆Ｚ・ヤマアイ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexintegraThunb，モチノキ IlexrotundaThunb・クロガネモチ
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Celastraceaeニシキギ科
EuonymustanakaeMaxim・コクテンギMicrotropisjaponicaHalLfモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
TUrpiniatemataNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
VitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocaIpussylvestrisPoirLホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiサキシマフヨウHibiscusrosa-sinensisL，ブッソウゲ（栽）
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキEuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunbヒサカキＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Guttifbraeオトギリソウ科
HypericumerectumThunb・オトギリソウ
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasflucidaEMaek・ツヤスミレ
ViolayezoensisvaIpseudo-japonicaHashimotoリュウキュウコスミレ
Stachyuraceaeキプシ科
Stachyuruspraecoxvar､lancifbliusHaraナンバンキブシ
Thymelaeaceaeジンチョウゲ科
DaphnekiusianaMiq・コショウノキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ ElaeagnusthunbeIgiiServ・タイワンアキグミ
Elaeagnusumbellatevar・rotundifbliaMak・マルバアキグミ
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
DendropanaxtrifidusMak・カクレミノ FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbellifbraeセリ科
CentellaasiaticaUrb，ツボクサ HydrocotylesibthorpioidesLamk，チドメグサ
PeucedanumjaponicumThunb，ボタンボウフウ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronscabrumcvKwazamjimａケラマツツジ（栽）
RhododendronsimsiivarbtamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
Rhododendrontashiroivar､lasiophyllumHatusimaアラゲサクラツツジ
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiajaponicaBl、ヤブコウジ
ArdisiacrispaDC・カラタチバナArdisiapusillaDCツルコウジ
ArdisiasieboldiiMiq、モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLevタイミンタイバナ
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Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ･クロキ
oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
Buddleiacurviflorafveneni企raYamazakiウラジロフジウシギ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
TrachelospermumasiaticumvaエliukiuenseHatusimaリユウキユウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
Marsdeniatinctoriavar;tomentosaMasamuneソメモノカズラ
TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Boraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey・ハナイバナ
Verbenaceaeクマツヅラ科
ClerodendrontrichotomumvaェesculentumMak・ショウロウクサギ
VerbenabrasiliensisVell・アレチハナガサ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb、キランソウ
ClinopodiumumbrosumCKochオキナワクルマバナ
ScutellariarUbropunctataHayアカボシタツナミソウ
SOlanaCeaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ（栽）
TilbocapsicumanomalumMak・マルバハダカホオズキ
Gesnenaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorvarもaustrokiushiuenseOhwiタマザキヤマビワソウ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラGardeniajasminoidesvar・gra
OphionhizajaponicaBl、サツマイナモリPaederiascandensMe江へ
PsychotriarubraPoirもボチヨウジPsychotriaserpensL、シラ：
Caprifbliaceaeスイカズラ科
SambucuschinensisLindl、ソクズ VibumumjaponicumSpreng・
Vibumumodoratissimumv錘awabuckiK・Ｋｏｃｈサンゴジュ
CuCurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤヅル
Compositaeキク科
AinsliaeamacroclinidioidesvarhokinawensisKitamuraオキナワテイショウソウ
Gardeniajasmnoidesvar・ ndifloraNakai
Paederiasca densMe江ヘクソカズラ
PsychotiaserpensL、シラタマカズラ
ハクサンボク
クチナシ
Artemisiaindicavar・orientalisHaraニシヨモギBidenspilosavar､radiateSherffシロノセンダングサ
CirsiumspinosumKitam・オイランアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrepidiaslrumlanceolatumNak，ホソバワダン
EmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナ
FarfilgiumjaponicumKitam･ツワブキ
GynurabicolorDCスイゼンジナ（栽）
YbungiajaponicaDCオニタビラコ
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Dendranthemaoccidentalijaponense…．トカラノギク
EupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリ
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
SonchusoleraceusL、ハルノノゲシ
MonocotyIedoneae【単子葉植物】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusL.ｆアダン
Gramineaeイネ科
ArundodonaxL・ダンチク
BrachypodiumsylvaticumvarmiserumKoidz，ヤマカモジグサ
CynodondactylonPers、ギョウギシバ DigitariaradicosaMiqコメヒシバ
Imperatacylindricavar・majorC・ＥＨｕｂｂチガヤMiscanthussinensisAndr・ススキ
MiscanthussinensisvarbcondensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv・エダウチチヂミザサ
PennisetumpurpureumSchum・ナピアグラスPleioblastuslinearisNak、リュウキュウチク
PoaannuaL・スズメノカタビラPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
SetariaglaucaRBeauv・コツブキンエノコロ SetariapalmifbliaO・Stapfササキビ
SporobolusfertilisWD,Claytonネズミノオ
ZoysiamatrellavarbpacificaGoudsweardコウライシバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
Carexbreviculmisv錘fibrilloseKukenthハマアオスゲ
CarexbrunneaThunb，コゴメスゲCarexwahuensisvar・robustaF正＆Sav、ヒゲスゲ
SclerialevisRetz・シンジュガヤ
Palmaeヤシ科
Arengatremulav錘engleriHatusimaクロツグChrysalidocarpuslutescensWcndLアレカヤシ（ar:engleriHatusimaクロツグChrysalidocarpuslut 栽）
Livistonachinensisvar､subglobosaBecc，ビロウPhoenixhumilisvar､loureiriiBecc・シンノウヤシ(栽）
RhapishumilisBLシュロチク（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemaringensSchottムサシアブミ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffilsaBurm.ｆシマツユクサ
Lillaceaeユリ科
AloearborescensMilLキダチロカイ（栽）CordylineterminalisKunth・センネンボク（栽）
Dianellaensifbliafracemuli企raLiu＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumlongiflorumThunb、テッポウユリSmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラYilccarecurvifbliaSalisb、キミガヨラン（栽）
AmaIyllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvaｪjaponicumBakerハマオモトNarcissustazettavaｪchinensisRoem・スイセン｜逸I
MuSaCeaeバショウ科
Musa×paradisiacalL・バナナ（栽）
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Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaKSchum・クマタケラン（栽）AlpiniaintermediaGagnep,アオノクマタケラン
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Omhidaceaeラン科
ユウコクランLiparisbitubericulatavamfbrmosanaRidLJ
PlatamheraamamianaOhwiアマミトンボ SedireajaponicaGaray＆Sweetナゴラン
悪石島の御岳（584ｍ）
SphenomerisbiHora
ハマホラオシノブ
Cycasrevolute
ソテツ
Colysispothifblia
オオイワヒトデ
Lemmaphyllummicrophyllum
マメズタ
Ficuspumila
オオイタビ
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Peucedanumjaponicum
ボタンボウフウ
Ardisiasieboldii
モクタチバナ
錘鐸
薦
ｑ
塙執
■
ﾛ
Violayezoensisvar､pseudo-japonica
リュウキュウコスミレ
〆
鯵＝
Turpiniatemata
ショウベンノキ
Glochidionzeylanicum
カキバカンコノキ
ViolagIypocerasElucida
ツヤスミレ
Psychotriarubra
ボチョウジ
Schemeraoctophylla
フカノキ
Stauntoniahexaphylla
ムベ
Psychotriaserpens
シラタマカズラ
Tylophoratanakae
ツルモウリンカ
Euonymustanakae
コクテンギ
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Tubocapsicumanomalum
マルバハダカホウズキ
Sambucuschinensis
ソクズ
Fatsiajaponica
ヤツデ
Clerodendrontrichotomumvanesculentum
ショウロウクサギ
Elaeagnusglabra
ツルグミ
Dendropanaxtrifidus
カクレミノ
Ajugadecumbens
キランソウ
Ardisiacrenata
マンリョウ
Cirsiumspinosum
オイランアザミ
CIinopodiumumbrosum
オキナワクルマバナ
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Rhododendrontashiroiva眼lasiophyllum
アラゲサクラツツジ
ﾚーマ毎Ｅ
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DendI･anthemaoccidentalijaponense
トカラノギク
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Eupatoriumvariabile
ヤマヒヨドリ
Setariapalmifblia
ササキビ
AlocasiaodoraSpach
クワズイモ
Pandanusodoratissimus
アダン
Brachypodiumsylvaticumvar､miserum
ヤマカモジグサ
ArisaemaringensSchott
ムサシアブミ
Ａ１･engatremulavar､engleri
クロツグ
Livistonachinensisvar・subglobosa
ビロウ（根神山のビロウ林）
灘
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Maesatenera
シマイズセンリョウ
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Pterisfauriei
ハチジョウシダ
Heterosmilaxjaponica
カラスギバサンキライ
Cycleainsularis
ミヤコジマッヅラフジ
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Cinnamomumdaphnoides
マルバニッケイ
Ficusvirgata
ハマイヌビヮ
Liparisbitubericulatavar､fbrmosana
ユウコクラン
Temstroemiagymnanthera
モクコク
Marsdeniatinctoriaval鳥tomentosa
ソメモノカズラ
Platantheraamamiana
アマミトンポ
Microsoriumbrachylepis
ヌカボシクリハラン
Ficusmicrocarpa
ガジュマル
Daphnekiusiana
コショウノキ
、
■３
ThelypteristolTesiana
アラゲヒメワラビ
Ophiorrhizajaponic2
サツマイナモリ
Ardisiajaponica
ヤブコウジ
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Swertiatashiroi
ヘツカリンドウ
Selaginelladoederleinij
オニクラマゴケ
Rubusbuergeri
フユイチゴ
Oreocnidepedunculata
ハドノキ
Vibumumjaponicum
ハクサンボク
Rhynchotechumdiscolorvar,austrokiushiuense
タマザキヤマビワソウ
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PlantsofAkusekijim
NobuyoshiKido
PlantsofAkusekijimaare89family233species（Pteridophyta9family25species,Gymnospermae3family3
species,Dicotyledoneae65familyl59species,Monocotyledoneael2family46species）intwiceinvestigation
PlantswhichshouldmentionspeciallyareMarsdeniatinctoriavar,tomentosa,Rhynchotechumdiscolorvar・
austrokiushiuense，Ophiorrhizajaponica，Clinopodiumumbrosum，Cirsiumspinosum，Pandanusodoratissimus，
ArengatremulavaILengleri
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
